






















んできた１）（Adbel-Khalik & Lusk 1974; Alles & Datar 1998; Anctil & Dutta 1999; Autrey & 
−73−
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Bova 2012; Baldenius 2000; Baldenius et al. 2004; Baldenius & Reichelstein 2006; Böckem & 
Schiller 2004; Dopuch & Drake 1964; Dürr & Göx 2011; Fjell & Foros 2008; Göx 2000; Göx & 
Schöndube 2004; Gresik & Osmundsen 2008; 濵村 2016, 2018; Hamamura 2018; Holmstrom & 
Tirole 1991; Johnson et al. 2016; Martini 2015; Matsui 2011, 2012, 2013; 松井 2013, 2016; 門田 
1971; Narayanan & Smith 2000; Pfeiffer 1999; Pfeiffer et al. 2011; Ronen & McKinney III 1970; 
坂 口 1981, 1982; Schiller 1999; Schjelderup & Søgard 1997; Shor & Chen 2008; 椎 葉 2003; 
Smith 2002など）。これらの研究の多くは最適な振替研究水準を求めるだけでなく，設定した
振替研究が企業の戦略や競争，社会厚生に与える影響を分析している（Autrey & Bova 2012; 



















































































研究も存在する（Arya & Mittendorf 2007; Gresik & Osmundsen 2008など）。
















差項 が結合原価を表現している。このとき は結合原価の係数を表わす。また， 


























とする。なお，これ以降 とする。価格 は各市場での企業 が設定する 
市場価格を表わしているが，利得関数と需要関数の対称性から企業 と企業 で違いがないの 
で， と書く。需要関数の切片が同じなのは，どちらかの市場が極 
端に魅力的になるのを避けるためである。本研究では各事業部長は市場で販売する数量を決定 

























































































































となる。これから，企業 の事業部Ａの事業部長の，企業 の事業部Ａの事業部長が決定する 
































































となる。式（A16）の右辺は かつ なので必ず１よりも大きい。この事実と と
いう仮定から，どのような でも式（A16）は満たされる。したがって，どのような振替価格
でも市場Ａ，市場Ｂにおける価格は必ず正になる。
　ここまでから , , , 
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反応戦略について考える。相手の戦略 を所与とし，自分が を選んだ場合の利益と を選
んだときの利益を比較すると
 （A26）













　以上から， と  
が同時に満たされているときに，
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